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Presentación 
 
El presente trabajo de investigación aborda el conocimiento del vocabulario de inglés en los 
estudiantes de quinto grado de secundaria de la I.E. Tungasuca ubicada en el distrito de 
Carabayllo. 
 
 
En el capítulo I se presentan los diferentes estudios realizados anteriormente con 
respecto a la variable de estudio; asimismo, se aborda la fundamentación teórica, la cual 
consiste de la fundamentación teórica, el enfoque teórico, los principios teóricos y 
finalizando con la definición teórica en la que se basó el presente trabajo. 
 
 
En el capítulo II, se detallan todos los aspectos metodológicos que se siguieron para 
la elaboración de esta investigación, tales como el tipo de investigación, el diseño, nivel, 
entre otros. Además, se muestra la ficha técnica que contiene la información detallada de los 
instrumentos, la confiabilidad y los baremos de los mismos. 
 
 
En el capítulo III se da a conocer los cuadros estadísticos que componen los 
resultados interpretados provenientes de la base de datos obtenida de la aplicación de los 
instrumentos. En los capítulos IV, V, VI y VII se presentan, respectivamente, las discusiones 
en relación con los antecedentes mencionados, así como también las conclusiones, las 
recomendaciones correspondientes y el detalle de las referencias bibliográficas que se 
consultaron para la elaboración del presente trabajo de investigación. Finalizando con el 
Capítulo VIII, en el cual se presenta las evidencias de la procedencia de los datos 
mencionados en este trabajo. 
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Resumen 
 
 
 
La presente investigación se encarga de estudiar el conocimiento del vocabulario de inglés, 
el cual comprende la cantidad de palabras que posee un estudiante (amplitud) y el manejo 
de varios aspectos sobre una palabra (profundidad). El objetivo general de este trabajo fue 
determinar la dimensión predominante en el conocimiento del vocabulario del idioma inglés 
en una institución educativa secundaria ubicada en Carabayllo, Lima 2015. 
 
 
Esta investigación se trabajó mediante un enfoque cuantitativo, de diseño no 
experimental y de nivel descriptivo. Se aplicó una prueba de Nation (2012) para la amplitud 
del conocimiento del vocabulario del idioma inglés y una prueba de profundidad, validada 
por expertos. 
 
 
Los resultados mostraron una predominancia en la dimensión profundidad. 
Asimismo, dentro de la dimensión de la amplitud, el nivel logrado por la mayoría de los 
participantes fue el nivel básico; y dentro de la dimensión de la profundidad, el indicador 
predominante fue la colocación. 
 
Palabras claves: Conocimiento del vocabulario de inglés, amplitud, profundidad, 
sinonimia, polisemia, colocación. 
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Abstract 
 
 
This research is about knowledge of English vocabulary, including how many words a 
learner knows (breadth), and the domain of several aspects of word knowledge (depth). It 
aims to determine the predominant aspect of English vocabulary knowledge in a High School 
at Carabayllo, Lima 2015. 
 
 
This research was carried out through a quantitative approach, non-experimental 
design and at a descriptive level. It was applied a Test made by Nation (2012) for assessing 
the breadth of vocabulary knowledge; and a depth test validated by experts. 
 
 
The results showed a predominance of depth. Furthermore, it was achieved the basic 
level for breadth; and collocation was predominant for depth. 
 
 
Key words: English vocabulary knowledge, breadth, depth, synonym, polysemy, collocation. 
